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Telah  dilakukan penelitian tentang â€œKemampuan Fitoremediasi  Typha 
latifolia  L.  dalam Menurunkan Kadar Phospat  pada Beberapa Deterjenâ€• pada bulan 
Oktober  2015. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  kemampuan tumbuhan 
Typha latifolia  L. dalam menurunkan kadar  Posfat pada deterjen Rinso dan Attack. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu metode eksperimen, 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3  ulangan. 
Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kadar Posfat pada larutan deterjen 
sebelum dan sesudah diberi perlakuan.  Data hasil pengamatan dianalisis 
menggunakan ANAVA  pada taraf signifikan  Î±: 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tumbuhan  Typha latifolia  L. mampu  menurunkan kadar Posfat pada larutan 
deterjen Rinso dan  Atttack.  Konsentrasi larutan deterjen yang paling banyak turun 
baik deterjen Rinso maupun Attack pada perlakuan ketiga yaitu 7500 ppm.
